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講師聖書撃士福 間 三 徳
Ueber die lmpedinerscheinung bei der Volumination. 
I. Mitteilung : Beim Staphylococcus pyogeges aureus. 
Von 
Dr. M. Fukuma, Dozenten der Klinik. 
(Aus dem Lauoratorium der Kais. Chir. Universit1i.tsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata.）〕
T estmaterialien. 
1) A ufschwemmwig von Stα:phylokokken. 
Die Erreger ¥'urtlen aus 24 sttindigen Agarkulturen in 0,85 proz. >:aCl-Losung suspendiert, 
nachdem sie 2mal gewascben und durch halbstundige Erhitzung bei 6o0C. sterilisiert worcten 
waren. Die Aufscb、vemmungenth品Itzur Jangeren Aufbεwahrung 0,3pr<)z. Carbo）勾Ul・e.
Zur Priifung deぉ lmp巴dins、vur・dedie えufsch、vemmunεdesm:iteren in einem bei 10°し・
sie<lenden ¥Vasserbade 5, IO, 1 5 . . 120 !¥Iinulen Jang abgekocht; uncl zwar je 5,0 ccm 
in mehreren Glasampullen eingeschmolzen. 
2) Antistaphylolcoklcen Antisern von J心rnindie11・
Dieselben坑礼mmtenvon gesunJen Kaninchen, die durch intravenose Injektion von Staph｝’・
lokokkenkoktigen (II ,o ccrn im ga.nzen) vorbehandelt川ordenwaren. Kurz nach der :Entnahme 
waren die Sera eine halbe Stunde l九ngbei 56°C. (im Wasserbade) erhitzt und in 0,5 pt・oz.
Cartゎlsaureversetzt worden. 
3) Antityph山崎 ・undA ntipneumokokk百九－A仙 se川．
Diesel ben stam n】tenvon Pferden und wurclen vom Inslitut zur E1forschung der lnfektion~ナ
krankheiten zu Tokio bezogen. 
4) Reine Antikorpeγ！os'lng・
Zur Ge,,・innung einer rcinen Antiki)rper!Osung wurde zunachst, wie unter 1. ang巴geben,eme 
Aufschwemmung gewaschener Staphylokokl王enrnit einer Erregermengeγon ca. 0,01 ccm au「
I ,occm Medium hergestellt. 
So ccn1 Jieser人ufschw巴mmun、可 wurd en mi t 40 con ein白人ntistaphylokokkens巴Iums v• >n 
-!i> 
”ゐ
Kaninchen vermengt, 90 '¥Iinuten Jang bei 3iつl:. stehen gelassen und dann abzentrifugiert. 
Das Sediment wurde 2 ma! mit 0,85 proz. NaCl-Losung gewa~chen urn! wie<le1・in 40 ccm 
dieser Fliissigkeit suspendiert. Dies巴 Aufschwemmungbleibt eine halbe Stun<le Jang bei 50。（‘
(im Wasserbade) stehen und win] dann scharf abzentrifugiert. Das川 erhalteneklat司eZentrifugat 
stellt eine reine Antiki.irperli:isung dar. 
6 第宅き11 第同資科外本日1:!84 
Versuchungsanordnung. 
Die Versuchsweise weicht in nichts von der originalen Mitteilung von unserem hochver巴hr-
ten Lehrer, Herrn Prof. Dr. R. Torikatα，；＜l.hい胃I. Tけ1・ikata, R., u. Sh, Xけiri，χeitschr，五
Immunitiihf<川、chung. IH 39, 1924, ~－ 550. 
Fig. 1. 
;¥ achwei,-der lmpedinerscheinung Lei der ・
Volurnination. von Staphylokokken. 
l= Voluminationskun’e b目 homologen
Antiserum von Kaninchen. 
Il=Do. bei einer homologen reinen 
Antik凸rper
fir die Be邑chreibungder Testma 司
terialien). 
Ill= Do. beim :¥ormalsernm von Kan 
inch en. 
lV=Do. ohne Zusatz der Sera; d. h. 
Volmnina originaler Erreger in den 
Verschieden lange Zeit au邑ekochten
Aufachwemmungen im Vergleich 
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¥acl1wc1, der Spezifitat der ¥"1du1111nation der 
Staphylokokken bci verschiedenen Anliseris. 
:¥a CJ= Die volumetrische Mengじ clerStaphylo-
kokl、enbei 0,85 pr>1. :¥aCl 1.i",;ung. 
K.ー＝Do.l〕ei:¥ ormal -Kaninchむn同 rum
Pf.S. =Do. bei N ormal-pferdesernrn. 
St. S.=Do. bei Antistapl】ylokokkcn-Kaninchen-
日 rum. Daしeiisl ja die Volumin i 
a皿 grδssten.
Ty. S.=Do. bei Antityphusbazillcn-Pferdeserum. 
Pn. S.=Do. bei Antipneumokokken-Pferdescrum. 
Str.ト；，=Do. hei Antistreptokokken. Pferdesennn. 
St’弓l'n.S 




I~ ；.：λ 稲問 i曾容反隠しイムペヂン寸現象
Versuchsergebnisse. 
Die Ergebnisse <ler Versuche gehen deutlich aus Fig. 1-3 lierrnr. 
Fig. 3. 
Nachweis derメpezifitatder Volumination von 
Staphylokokken bei verschiedenen Erregerarten 
und bei ein und demselben Antistaphylokok-
kenkaninchenserum. 
C. =Die durch ein Antislaphylokokkenkanin-
chenserum gewonne Volumination bei B. 
coli commune. 
Ty.=Do. bei B. typhi. 
P.A. =Do. bei B. paratyphi A. 
l'.B.=Do. bei B. paratyphi B. 
St目＝Do.bei Staphylococcus pyogenes aureus. 
wobei die Volurnination am grossten ist. 
Dy.= Do. bei B. dysenteriae. 
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1) Die ¥'olumination der S凶phrlokokk巴n1st eine streng spezifische serologische Reaktion. 
2) Gegen ein Antistap匂lokokken-kaninchenserumreag-ierten zwar B. coli commune, B. 
typhi, B. paratyphi A uncl B唱 B.<lysent巴riaeund Streptocc凡仁LI、Fehleiseniimehr o.ler wenig旬
、（》lumini巴rend,aber mit einem K1）巴伍zientunterhall〕 ¥"011 1,2' wahr巴nd cliese Reaktion b士i
Staphylokokken exquisit am starksten (mit einem Koeffizient ib:=r 1 .+)1≪i,r (Fig. 3). 
3) .¥uch war die Volumination cler St乱phylokokkenbeim homologen九ntiserummaximal 
(mit einem Koeffizienl 1・けn1,5), w;ihrencl dieselbe bei :¥ormabcr礼 b;rn・.heterologen Ser巴nsehr 
minimal (einem Koeffizient 1＂＜山 1,1ausfiel (Fig. 2.) 
4) 前山ohlbeim homologen A.ntiserum, als such bei der reinenえntikorp巴rl6sungwurde 
die Impedinerscheinung bei der spezifisch巴nVolumination sehr p1az日nachgewiesen.
Dabei stelte sich die , >ptimale Abkochungszeit cler Aufschwemmung fir die Gewmnun只
maximaler Volumination ab 20 Min'Uten heraus (Fig. 1). 
5) Die optimale Abkochungszeit zus Gewinnung maximaler serologischer Reaktion ist eme 
kleinere bei Erregerleibern als bei gelosten mikrobiotisch巴nSubstanzen, da die antigenen Substan-
zen, infolge cler Abkochung mehr oder weniger aus den ersteren ausgelangt werden, ¥¥'ahrend 
dies bei clen letzteren ausgesch!ossen ist. (Autoreferat) 
Zusammenfassung. 














テ5,10, 15, 20. ~5 , 30, 40，円o.fiO, 907-えピ120分間加熱シテ之ヲ煮沸菌液トセリ n
家兎抗血清悼重21f;前後ノ家兎ヲj翠ヒ上記原菌液ヨリ作リタノレ」コクチゲン 1ヲ隔日＝耳静















ノ JW~~務中ニ90分間静置シテ取Ill ；，， ，閣開凝集ノ有力！~ヲ検シ flj. ビ内本ヲ撹w シ同一遠心器ヲ使
！付 シテ弟1同ト同十五同一僚件ノ下＝＝－30分間違心シテ的法量ヲ誠ミ此ノ前後2同ノ菌蛮量ヲ比較シ
J-f"t村容I’i分率Jヲボメタリ。














ヲd ミ此庭ニ（＇.｝.タル前後2同 ノ i萄留ま量 ヲ比較 シ テ増益三百分率ヲ ；J<.~ ~n友 ニイ：ス ガ如キ結果ヲ作
タリハ
第1表甲 黄色'oil1菊A球的ノ、増容反舷ヲ嬰 A Jレヤ（貸験第一）
I I 1同名家兎｛ • I i 謀略 九液｜ま l~ill重｜線利 1~~~1 2臨時｜ 君主f主総和靖容率
｜ lーの I 1-i; ! 一一「 O:i-§: I +o 1豆 ~II . II 
2 1. 1.0 I H [J ＇ り：； E 令 ＇ ＋ 愈 20.0








0.' _,'mi + 。出
リコ 尽~ + 
£刊謁畳←e 19.5 リメ了B i 1品7
雪｜]!) •J ろ燃 l!J.:-, 
第2表乙 原菌液／上澄＝於ケ Jレ沈澱子生成ノ：有無
















































































































































~~；k l 繭 ~c 液 ｜付言



























































































謀略 I ，.＂；；~ふ－l~ 時［地 和l臨許l凝集反際｜間選l総 和｜一
1 i 1.0 ～｜山 ！ 0.5 I + I 山 l
2 1.0 ’・7" I 14 . J 0.0 + 19 0 
3 1.0 糧 i 14.5 i2 5 0.5 + 19目3
' .5 ~ 0.5 + ! 19.5 
蛍 l
ふ 1.0 I lLi 0.5 : + ~o.o 
寸-u;·干－~： I o.5 I + I 2u「
I LO i 戸 ］4.5 I I 0 ,. + :!2.0 
a I LO I会. 14.5 I 72 .-, ! 0.5 I + . :l'.!.O 
4 I 1.0 I ;: 14.5 i . 0.λ. + 22.0 




1:!90 日＊外科寮画第 11 ~是第 6 披
所見









1組3本ヨリ成ル12組ノ沈澱計ヲ配列シ第1組ヨリ順次各沈澱計＝原菌液， 5, 10, 15, 20, 25, 
30，判，50,60, 90及ピ120分間各煮沸菌液ノl.Occ宛ヲ取リ，各組各沈澱計三同名家兎抗血清ノ
0.3仁C宛ヲ加へ可及的同一僚件ノ.F=2岡遠心ノ法ニ依リ各組＝於ナル増容率ヲ求メタリ。結果
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61.5 1.48 o. ：~ 
0 :1
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ID ! 1.0 I 14.0 
20 I 1.0 ~o分 I 14.o : 
21 1.0 i 14.;") 
22 r i.o 14.5 
23 I 1.0 [ 4円分 l・U> 




l.o i I 14 . 'i 
1.0 I I 14.5 
1.0 !lO分 I H.O 
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→菌液煮沸時間（分）
瓶間. J脅容反際Lイム 4 ヂン寸現象 1291 
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i I 1.0 
5 I 1.0 
6 ! 1.0 
7 1.0 
8 1.0 
!l i 1.0 
10 I J.O 
1 l I l.O 
i~ I i.o 
rn I 1.0 
14 i ] .0

































































21.0 I 1.06 
26.0 I i .04 
27.0 I 1.06 
27 .0 ! 1.06 
27.0 i 1.06 
；：「I30分 j! 1 25.5 I :
日戸「it一
25 I 1 .0 I I 8.0 I 
ご｜；：｜時I :: I 25.0 
~~ I；：川崎｜










賓験第五，第六 l、同様ノ操作ヲ血清＝代フル＝0.的 0（， 食瞳水ヲ月jヒテ行ヒタリ。結果ハ第 6
表:M~＝第1闘IV＝示スガ如シ。
第 6表 蔚液煮沸時間ト精容反隠0霊験第七）
ます選 ｜ 縛和 ！ 設~）き 1 1疑問｜間違 ｜ 線、和的率
!l.0 I O.il I ー i 9.0 
日.0 :l7.1 の；：－ i 9.0 21.0 i l.00 
!l.O I 0.3 I - I 9.0 
8.5 0・3 ! - i 8.5 
8.5 25.5 0 :l - 8.G 26.0 1.11~ 
s 5 : 0・3 I - I 9.0 
沈減計 l 蘭波山 ： ：：~番獄 ' 問
I I.O 



















































































クル｜前後量ヨリモ綿テ小ナリキ。帥チ ii'i 也子＇J\ii';iJIJ；球，~j ：＝.於テハ煮｝JI＼－＝－依リ多少がiH貴ノ減小ヲ
米スモノナル事ヲ知リ得タリ 。
ゐ:i;:l 問ノ遠心ノ結巣各組＝於ケル併存率ヲ見Fしニ )Jj'f蘭液，1(~.＝.各煮沸菌液＝於T綿テ LOO白i後
＝シ テ僅ニ -1- '-'0: ノ 動揺ヲ見タ 〆し ニ過ギズ。 ~nチ軍ニ｝.長il佼ノ煮iiJj＼，）伝ニ 2間違心ノ操作ノミニ依 ツア
ハ増容率ニ費化ヲ来スモノエアラサル事ヲ確カメ得タリロ
:!:l I 1.0 
23 I i.o ! 40分
24 I 1.0 
25 i 1.0 
2n I LO 
27 I 1.0 
2sT・1.・o ・1 
zg ! Lo I 60分
30 I 1.0 l 
31 I LO ! 
;}2 I I .ft I !lO:Ji 
















































































































































l組3本ヨリ成；i..1組ノ沈澱計ヲ配列シ．第1組ヨリ順ミ欠ニ原菌液及ピ 5,10, 15, 20, 30, 40, 





l I 1.0 I l g o ・1 I o.3 I - I io.o 
~ I ~：~ ! 0分 I ~：~ I 27.0 I ~：： I = I ~~：~ I :30.0 • 1.11 
l~ ＼•G 日本外科賓嗣第 11 巻第日明言
』 1.0 ! 8.5 
与 I.< ［＞ 分 . 8.5 
ι 1.0 丙ろ
i I 1.0 I 8.5 
品 ‘ 1.0 JO分 l ;.:; 
!l ' 1.0 I i 8.,
1 : 1.0 15分・｜
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120分 :JO.O 1.18 
所見
J曾手長率ハ同名家兎抗血清ーヲ使月jセシ揚合＝比 λ レハ遥＝ノl、ナリキ。サレドモ原煮隔菌液ノ間
ーパI曾容卒ノ歴然タル差異ヲ認メ得タリ。卸チ防＼ r~«ii伐ノ槍容率ハ 1.11 ニシテ 5分間煮沸菌液＝
I／：テハ 1.10 ヲポシ I~~者ノ｜前ニ差異ナカリ シ モ 10分， 15分， '.20分ト煮沸時間ノ延長スルト共ニ噌
記長率ハ増加九 20分間煮沸菌液ニ於テ最高 U2ヲ示シ30分間煮沸菌液ニ於テハ15分間煮沸菌i夜



































2.),;) 生理的食1 0.3 
－檎1](. ! 
I 0.3 
















:!5 5 1.02 
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結！－！~ハ第10表：；）（~ ニ第 3 闘ニ示スカ．如
ン。
惨各種Lレスアゲン λ寸存住ニイ夫ル黄色葡萄状球菌容積ノ餐化
第 I!)表 抗黄色葡萄状球菌家兎血清ヲ以テセ Pし種々ナル蘭ノ増容反隠
（埼章容反際特殊性其2）（資験第十一） 込
液 ！晴 1同ゅ i l：黄葡萄家l ｜宮 9叩串
Ht cI J:·~f選 i 総 和J均的凝集反懸：r. j繭蓮j
I I I • ' 
I 10.0 I I o.: ・ 1 i4.5 
I 30.り l O；；・｜一＋ 14.0 
1り0 I ' o.: I + 14.5 
LO !l.5 I . O.:l ー
I.I 10.0 . I ~！l.5 i O.;¥ 
I円 8.0~ i 0.:1 







































6 . 5 ! 
6.o I 
6.o I 
J s.5 I i.o:i 
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乃． I曾容反膝ニ於テ l イムペチン1 悦却好適煮沸時間ヲ決定正 l事ハLt！難ナリ。何トナレハ
1）繭韓ハ煮付I~ ニヨリテ一両共ノ含布ス yレ抗／亡（増在性抗元）ヲ漸とた基液中ヘ放散セシ J 2）他面i
共ノj'i'CJ1＞、f;t.j韓中ニ残存スノLモノニ Tモ，或ハ基液中へ修行セルモノニデモ，漸次エ Lイムベ
チン寸作月jヲ喪失：，，' 3) i容解性抗元ハ増容反!M.ニハ参輿セズ，而シア 4）煮沸熱ノ匙行ニj車レ
ア繭存積ハゾレ自身漸次小トナペモノナレハナリ。
fi. ソレ故二品｝~l曾千件〈ヲ得yレ鴎ノ菌液煮沸時間ハ必ズしイムベチン「完全般却ニ好江主ナルー煮
沸時間ヨリモノj、ナノLべ‘キモノナリ。而シテ事寅壬亦之ニ一致セリ。（第4項参照）
